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ABSTRAK 
Program Pendidikan Pelancongan merupakan satu bentuk pelancongan yang 
diterapkan di dalam sistem pendidikan bersepadu. Ia lebih menjurus kepada aktiviti 
pelancongan yang mempunyai unsur-unsur pendidikan menerusi Kelab Pelancongan 
Sekolah. Program Pendidikan Pelancongan ini memberi pendedahan awal tentang 
industri pelancongan dari segi kerjaya, peluang, komponen-komponen pelancongan 
dan ianya dapat menjana daya pemiktran pelajar ke arah industri pelancongan melalui 
beberapa aspek. Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti sejauh manakah 
perlaksanaan Program Pendidikan Pelancongan menerusi Kelab Pelancongan dalam 
menjana minda pelajar ke arah "Think Tourism ". Pengkaji ingin mengetahui sejauh 
manakah kesediaan guru dalam meiaksanakan aktiviti Kelab Pelancongan Selain itu, 
ia juga bertujuan untuk melihat sejauh manakah sokongan pihak pengurusan dalam 
meiaksanakan Program Pendidikan Pelancongan dalam menjana minda pelajar ke 
arah "Tliink Tourism ". Sampel kajian adalah terdiri daripada 70 orang guru 
pembimbing Kelab Pelancongan di sekolah sekitar negeri Selangor. Instrumen yang 
digunakan dalam kajian ini berbentuk soal selidik. Keseluruhan data telah dianalisis 
menggunakan perisian Statistical Package For Social Science (SPSS) versi 11.5 
dengan mendapatkan nilai peratusan dan jumlah skor min. Dapatan kajian mendapati 
bahawa peranan Kelab Pelancongan dalam menjana minda pelajar ke arah "Think 
Tourism " berada pada tahap yang tinggi. Ini adalah berdasarkan kepada min purata 
iaitu 4 .32 . Kesediaan guru dalam meiaksanakan Program Pendidikan Pelancongan 
berada pada tahap yang tinggi dengan nilai purata skor min 3.90. Manakala dari segi 
sokongan pihak pengurusan dalam meiaksanakan Program Pendidikan Pelancongan di 
sekolah pula, nilai min yang diperolehi ialah 3 .31 . Nilai ini berada pada tahap 
sederhana. 
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ABSTRACT 
The Tourism Education Program is one of a way used to assimilate tourism in 
the integrated education system. It emphasized more on the tourism activities via 
education through school education clubs. The Tourist Education Program is 
considered as an early exposure about the tourism industry in term of carrier, tourism 
components, opportunity which was lead the student's thinking in the tourism 
industry. This research is intended to identify how far the implementation of Tourism 
Education Program through Tourism Club in schools toward "Think Tourism ". The 
researcher would like to know how far the readiness of the teachers to carry out 
tourism activities in schools. Apart from that, this research was carried out to 
ascertain the support of the school's management in the implementation of Tourism 
Education Program in order to lead the students mind to "Think Tourism ". The 
sampling for the research was taken from 70 carrier tourism teachers all over 
Selangor. The instruments used in this research was using questionnaire. All the 
data gathered was analyzed using the software of Statistical Package for Social 
Science (SPSS) programmed version 11.5, in order to get the percentage and total 
means scores. The results found that the Tourism Clubs played an important role in 
leading the students towards "Think Tourism " were significantly high. This was 
based on the average means which was 4.32. The readiness of the teachers to 
implement the Tourism Education Program in school was found to be at the highest 
level which an average means score was 3.90. On the other hand, in term of support 
given by the school management on the program, the results showed that an average 
score which was 3.31. This score was considered an average achievement. 
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BAB I 
P E N D A H U L U A N 
1.1 Pengenalan 
Pendidikan formal ialah pendidikan yang sangat diinstitusikan, berperingkat 
peringkat mengikut umur dan berstruktur, mengikut hierarki yang berlangsung dari 
sekolah rendah hingga ke peringkat universiti manakala pendidikan bukan formal (non 
formal) adalah aktiviti pendidikan yang berorganisasi dan sistematik yang berlaku di 
luar sistem formal untuk memberikan jenis-jenis pembelajaran yang terpilih kepada 
kumpulan kecil tertentu, untuk orang dewasa dan juga kanak-kanak (Coomb dan Ahmad 
M. 1974). 
Bidang pendidikan begitu luas dan secara keseluruhannya, sistem pendidikan 
merangkumi dua komponen utama iaitu kurikulum dan kokurikulum. Kecemerlangan 
dan tahap kualiti yang berterusan dalam semua aspek pendidikan akan melahirkan 
generasi pelajar yang berperibadi dan berakhlak mulia, berilmu pengetahuan, 
berkemahiran dan berbudaya saling menepati matlamat Falsafah Pendidikan 
Kebangsaan dan Wawasan 2020. Wawasan 2020 adalah visi negara yang akan 
menjadikan Malaysia sebuah negara maju setanding dengan negara maju yang lain. 
Sesuai dengan kata-kata Rowe, et al. (1990) iaitu "Vision is the imagination of a future 
reality...". 
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Pelancongan pendidikan atau 'edutourism' merujuk kepada sesuatu program di 
mana sekumpulan peserta terutamanya mengembara pada sesuatu lokasi dengan tujuan 
utama untuk menimba pengalaman secara terus (Rodger, 1998). Pada pandangan 
C.Fernandez (2003) pula, pelancongan pendidikan adalah lawatan atau perjalanan 
dengan tujuan bagi mendapatkan pengetahuan, pengalaman pendidikan dan latihan 
melalui persepaduan antara bahasa, kebudayaan, aktiviti masa lapang, minat yang 
berfokuskan kepada pendidikan. 
Perkembangan pelancongan pendidikan memerlukan pemahaman yang lebih 
mendalam bagi mempertingkatkan kemapanannya sebagai salah satu pelancongan 
alternatif di Malaysia. Pelancongan pendidikan diterapkan dalam sistem pendidikan di 
Malaysia dengan memasukkan beberapa elemen pelancongan. Oleh itu ianya meliputi 
pelbagai bentuk pelancongan dan mampu menjana industri pelancongan. Bagi 
memastikan matlamat Kementerian Pelajaran tercapai, pelbagai alternatif dijalankan. 
Antaranya ialah dengan kerjasama dari Kementerian Pelancongan dalam meiaksanakan 
Program Pendidikan Pelancongan, menerusi penubuhan kelab-kelab berteraskan 
pelancongan dilancarkan sebagai salah satu program di dalam Program Pendidikan 
adalah alternatif terbaik bagi memperkayakan bentuk-bentuk pelancongan yang sedia 
ada. 
Menurut Sue Clive (1995), Program Pendidikan Pelancongan direka bagi 
memenuhi kehendak sekumpulan pelancong atau pelawat di satu lokasi atau tempat yang 
menarik. Ini berbeza pula dengan Rodger ( 1 9 9 8 ) , beliau menyatakan salah satu bentuk 
dalam pelancongan pendidikan adalah pertukaran pelajar antara sekolah ataupun 
institusi. Melalui program ini seseorang pelajar akan pergi ke tempat lain dari tempat 
asalnya bagi tujuan mempelajari bahasa, budaya dan adat resam penduduk. Ianya 
merupakan jambatan yang menghubungkan antara organisasi tersebut dengan pihak luar 
iaitu pelancong. Program Pendidikan Pelancongan ini juga secara tidak langsungnya 
memberi peluang kepada pihak luar terutamanya pelajar-pelajar bagi menimba ilmu dan 
pengalaman mengenai destinasi dan lokasi pelancongan yang dilawati menerusi 
kurikulum yang dipelajari. 
